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D Ü N Y A
Geç kalan lüzumlu bir tedbir
Memlekete döndüğüm şu bir kaç 
gün içinde siyasî çabaların hızla alıp 
yürüdüğünü görmek, son aylarda bu­
lunduğum Fransa ile İngiltere’deki 
umumî hayat durumunu bir kere da­
ha düşündürmeye beni zorladı. Fran­
sa, Cezayir meselesi dolayısile tarihi­
nin en güç, milletçe en ihtilâflı bir 
dönemini yaşıyor. Bununla beraber 
toplumun dış görünüşü, tamamile 
normal. Herkes işinde, gücünde. Sokak 
larda sallana sallana yürüyen bir in­
sana, arasanız, raslayamazsınız. De 
Gaulle’ün referandumu, ancak iş ve 
görev saatleri dışında Fransızın tar­
tışma konusu. İngiltere’de de hal, böy 
le. Tek taraflı silâhsızlanma yolunda 
fikir birliği edenler, meşhur filosof 
Bertrand Russell (x) başta olmak üze­
re gösteri yapmıya hazırlanıyorlar. Ö- 
bür yandan herkes Noel için, yeni yı­
lı kutlamak için yiyecek, içecek ve 
giyecek mağazalarını doldurup boşal­
tıyor. İhtiyar Lord Russell de genç 
hanımına güzel bir hediye almak i- 
çiri herhalde epiyi dükkâna girip çık­
mıştır.
Bunları anlatışım, politikanın u- 
mumî hayatı sarsmıyan bir konu ol­
duğunu anlatmak içindir. İtiraf ede­
lim ki, biz, henüz bu olgunluğa vara­
madık. Siyasî hayatımız öyle sert dal 
galarla devam etmiş bulunuyor ki, nor 
mal hayatı, sinir bozmadan sürdür­
mek hayli güç. Ama buna alışmamız 
gerek. Son yıllar, hele son yılların can 
yakan acılı olayları ruhlarımızda ra­
hat ve huzur bırakmadı. Ne olursa 
olsun bu keşmekeşlere de soğuk kan­
lılıkla, bakma zorundayız. Sualtı si­
yasî çalışmaları bırakıp; heykel kır­
ma, resim yırtma gibi tahriklerden 
vazgeçip, toplanmaya başlayan Kuru 
cu Meclis işini rahat görmiye, vazi­
fesini huzurla yerine getirmiye elve­
rişli bir siyasî hava içinde bulundur­
malıyız. Bu, millî görevdir. Onun 
yapacağı, devleti, Anayasa ile yeniden 
kurmaktır. Bu derece önemli bir du­
rumu kolaylaştırmak, milletimiz için 
siyasî olgunluğun birinci şartı ola­
caktır.
Bu arada siyasî olaylar kendi akış­
larını sürdüredursun, toplum işleri 
normal seyrinde yürüyecektir. Hasta­
lar hekim ve ilâç ararken siyaset me­
selelerini düşünmezlerse devlet işleri 
de hastalar için hekim ve ilâç zaru­
retinde önemi olan tedbirlerini ihmal 
edemez. Bugünlerde böyle bir tedbirin 
hükümetçe, hattâ Kurucu Meclisin
açılma arefesinde istifa eden hükü­
metçe, almmış olmasını görerek se­
vindik. Ele alman mesele, yıllardır, 
yazarak ve söyliyerek sorumlularının 
dikkatini çekmiye çalıştığımız kanun
-dışı bir eğitim ve öğretim konusu­
dur. Bu dikkati çekme, o kadar açık 
ve kesin, o kadar yüksek sesle ve ezan 
perdesinden bağırılarak yapılmıştır 
ki, sorumlulardan hiç biri işitmedik, 
duymadık diyemez. Basın, bu alanda 
da görevini tam yerine getirmiştir. 
Fakat neyleyelim ki, vazifeliler bunu
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vazife edinmemişlerdir. «Sin, külâhın 
görünmesin!» usûlüne uyup her de­
virde makbul ve muteber olmanın 
yolunu da bulmuşlardır.
Lüzumlu, yerinde, fakat geç kal­
mış olan bu tedbir, Millî Eğitim Ba­
kanlığının Valiliklere yaptığı son bir 
bildiride kendini gösteriyor. Şöyle de­
nilmektedir:
«Din dersleri, şehir ve Köy ilk okul­
larının resmî ders programlarına a- 
lındığı ve haftada muayyen saat din 
bilgisi verildiği halde bazı illerimizde 
mecburî öğrenim çağındaki çocuklar­
dan bir kısmının doğrudan doğruya 
özel Kuran kurslarına veya mahalle 
mektebi mahiyetinde gizlice tedrisat 
yapılan yerlere devam ettikleri anla­
şılmıştır.»
Bu «anlayışı» tebrik ederiz! O bi­
zim yıllar evvel «Çocuklar, öğrenim 
çağından önce veya içinde bu kanun
- dışı ve imam işi okullara gidip ken 
dilerine dinimizce bir zaruret olma­
dan yüklenilen ezberciliğe dayana­
mayıp verem oluyorlar. Bunlardan 
birinin adresi bendedir. Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Diyanet îşleri Başkan­
lığı sorsun, adresi ve verem olan ço­
cuğu bildireyim!» dediğimiz zamanda 
ölü sessizliğile karşı karşıya kaldık. 
Belki de o yavrucak ve benzerleri de 
bu sükûtun karanlığına karışmışlar­
dır.
Bakanlığın bildirisindeki «bazı ille­
rimiz» tabirine dikkat ettiniz mi? 
Hangi «bazı illerimiz»? Vazifelilerden 
açık olarak soruyorum: böyle kanun
-  dışı okulu ve kursu olmayan ili­
mizin adı nedir? Bu durumu ciddî o- 
larak teftiş ettirmişler midir? Hangi
müfettiş raporuna dayanarak bu is- 
tisnâyı yapmışlardır? Yıllardan beri 
resmî bir devlet dairesi olduğunu u- 
nutmuş ve unutturmuş, kendini «Fet­
va Eminliği» bellemiş olan Diyanet İş 
lerinden mi bu bilgiyi almışlardır?
Millî Eğitim Bakanlığı bu Kanun - 
dışı olayı, bakınız, hangi mevzuata 
dayandırıyor:
«Maarif Teşkilâtına dair 789 sayı­
lı Kanunun 4 üncü maddesile Özel 
Okullar yönetmeliğinin 1 inci madde­
sine göre Bakanlığımızın ruhsat mu­
vafakati olmaksızın Türkiye’de İliç 
bir suretle okul açılamıyacağmdan 
■ilin iz dahilinde gizli tedrisat yapan 
mahalle mektebi veya ruhsatsız özel 
Kur’an Kursları varsa bunların der­
hal kapatılması ve ilgililer hakkında 
gerekli takibatın yapılması zarurî­
dir.»
Bildiride, neden acaba, kanunun 
sayışı var da tarihi yok? Çünkü Ka­
nunun tarihi, 15 Aralık 1927 ¿ir. De­
mek, bu kanun tufandan önce çık­
mış ve yıllar yılı yürürlüktedir. Atom 
ve füze çağında ne müthiş bir sür’at 
rekoru? Bunu böylece ortaya koyduk­
tan sonra eski defterleri bu konuda­
ki ihmalcilerin yüzlerine kapayalım 
ve günümüze dönelim. Bugün yapıla­
cak iş, üç resmî merciin bir araya ge­
lerek çalışmasını zorunlu kılar#Birin- 
ci merci, içişleri Bakanlığı, İkincisi 
Millî Eğitim Teşkilâtı, üçüncüsü Di­
yanet İşlerinin bağlı bultmduğu Dev­
let Bakanlığıdır. Her üçünün başın­
da inkilâpcılığını, kanunlara bağlılı­
ğını yakından bildiğimiz devlet adam 
ları bulunduğuna göre, mesele, çok 
eskiden beri yürürlükte bulunan 
«devlet yasağı üç gündür» kuralmı 
bozup dikkatli ve sıkı kovalamıya geç 
mektedir. Bunda Mülkiye âmirleri bi­
rinci derecede etkilidirler. Oy avcılı­
ğı en büyük zararmı dinimizde yap­
mıştır ve bu yoldan toplumumuzu 
hasta etmiştir. Yeni hükümetimizden, 
bu hastalığa mâruz bırakılmış zaval­
lı yavrularımızın şimdiye kadar ih­
mal edilmiş acı durumlarının bir ân 
önce düzeltilmesini dört gözle bekli­
yoruz.
(x> B. Russel’in Avni Yakalı- 
oğlu tarafından Türkçeye çev­
rilen ve tş Bankası Kültür Ya­
yınları arasında çıkan «Sağdu­
yu ve Atom Savaşı» adlı kita­
bını sayın okurlarıma hararet­
le tavsiye ederim.
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